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ANNONCES ET NOUVELLES
CONGRATULATIONS! CONGRATULATIONS!
to Peter Caws, Edouard Morot-Sir and William McBride. At the New
York APA meeting of December 1991, the latter, Professor of
Philosophie at Purdue University, was elected Second Vice-President of
the Societe Americaine de Philosophie de Langue Franc;aise, while
Edouard Morot-Sir, Professor Emeritus of the University of North
Carolina took the position of First Vice-President and, as of March 1992,
University Professor Peter Caws, of The George Washington University,
became President of the society. Members, and prospective members,
are encouraged to contact them for information on the activities of the
society.
* * *
We are pleased to inforrn our readers of a special forthcoming
issue of the Bulletin de la Societe Americaine de Philosophie de Langue
Franc;aise. Edited by William McBride and Peter Caws, the issue will be
devoted to the works of Jean-Paul Sartre.
* * *
PROCHAIN CONGRES DE L'ASPLF: 27-31 aoftt 1992, Poitiers
Theme general: LA VIE ET LA MORT
Jeudi, 27 aout 1992: au soir, accueil des congressistes;
Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 aofit 1992: seances;
Lundi 31 aofit 1992: excursion poitevine.
Pour renseignements complementaires, s'adresser a:
Professeur J. L. Vieillard-Baron, Universite Philosophie,
8, rue Descartes, Poitiers - 86000 - France
* * *
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